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SETON HAL~L COLLEGE. 
THIS Institution was founded in 1856, at Madison, N. J., 
by the Most Rev. J. ROOSEVELT BAYLEY, D. D., the first 
Bishop of Newark. During the Summer vacation of I 86o, it 
was removed to its present location at South Orange . . The 
Legislature of the State, during the session of 1861, passed 
an Act of Incorporation, granting it all the rights and 
privileges enjoyed by other Colleges in the State. 
It is situated near the village of South Orange, on the 
line of the Delaware, Lackawanna and Western Rail Road, 
fourteen miles distant from New York. 
The College buildings are of great architectural beauty, 
large and commodious, thoroughly ventilated, well heated 
by steam, and lighted by gas. They are on high ground, 
overlooking a beautiful country. The Orange Mountains 
have long been recommended by physicians as a most 
f~vorable residence for their patients, and the . advantages 
of the surrounding country have been fully appreciated ; 
hence the villas and mansions on every eligible site ·for 
miles around. 
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The grounds set apart for recreation, about ten acres in 
extent, contain a gymnasium, ball-alleys and base-ball fields. 
A safe skating pond affords means of exercise in Winter, 
a!ld in Summer the College woods prove a pleasant retreat. 
The College is under the immediate supervision of the 
Rt. Rev. Dr. CORRIGAN, Bishop of Newark. It ' is conducted 
by Secular Priests, who are assisted by experienced Lay 
Professors. 
Sisters of Charity have charge of the household affairs. 
Great attention is paid at all times to a generous furnishing 
of the table, and to the neatness and cleanliness of every 
part of the establishment. In sickness, should it occur, the 
stu<;Ients receive careful nursing. 
The aim of SETON HALL is to impart a good education, 
in the highest sense of the word- to train the moral, 
intellectual and physical being. The health, manners and 
morals of the students, all of whom are required to live m 
the College, are objects of constant care. The system of 
g-overnment combines strict discipline with kind and gentle 
treatment. All the students are thoroughly instructed in the 
Doctrines of the Catholic Church, and trained in its practices. 
The better to carry out the design of the Institution, and 
to devote constant and special attention to each individual 
student, but a limited number is received. 
The Academic year, which consists of two terms of five 
months each, begins on the first Wednesday of September, 
and ends on the third Wednesday of June. At Christmas 
7 
there is a vacation of ten days; and in the Spring students 
are permitted to be absent for a day or two, to procure 
summer clothing. At no other time are they allowed to 
leave the College, except for reasons of great ·importance. 
· The visiting-day is Thursday. 
Weekly reports of all the classes are read before the 
professors and students. Monthly reports are sent to the 
parents or guardians. 
Students· who do not wish to follow the classical course 
may devote their time to commercial studies, or may select 
special branches of each course. In this latter case, they are 
not allowed to compete for prizes. 
General examinations are held at the end of each term. 
These may be either written, or oral, or both, as the President 
may direct. In the most important branches of study, both 
methods are employ~d. 
Candidates for the degree of Bachelor of Arts are required 
to follow the studies of the classical course, and pass a 
satisfactory examination in · them. 
Graduates of the College may, on application, receive 
the degree of Master of Arts, two years after they have 
finished the course of studies. 
BOARD OF TRUSTEES. 
RT. REV. MI CHAEL A. CO RRIGAN, D. D. , 
PRESIDENT EX-OFFICIO. 
R T. R Ev. BERNA RD J. McQ U A ID, D. D . 
RT. R EV. MONS IG. GEORG E H. DOANE, V. G 
RT. R EV. MoNSIG. RO BERT SETON, D. D. 
R Ev. J AM E S H. CORRIGAN , A. l\!L, 
SECRETARY. 
R EV. W ILLIAM P. SALT, A . M. 
JOH N B. RI CHMON D, M. D. 
MICH A EL J. LEDW ITH, E sQ. 
FRED E RIC R. COU DE RT, LL.D. 
EUGENE PLU NKETT, ESQ. 
GEORGE V. HECK ER, EsQ. 
JOHN J. BARRIL, E SQ. 
EUGENE KELLY, E sQ. 
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OFFICERS AND PROFESSORS 
I N T H E 
COLLEGIATE DEPARTMENT. 
R EV. JAMES HENRY CORRIGA N, A.M., 
PRESI DENT AND PROFESSOR OF E NGLISH. 
REV. JOHN F R ANCIS DOWD, A.M., 
VICE-PRESIDENT. 
R Ev. WILLIAM P. SALT, A .M., 
PROFESSOR OF CIVIL PQLITY, POLITICAL ECONOMY AND TimASURER. 
R Ev. JOH N JOSE PH SCHA NDEL, A .M., 
PROFESSOR OF LOGIC AND ETHICS. 
REV. JOHN JOSEPH O'CONNOR , A. M., 
PIW F ESSO R OF META:PHYSICS AND HI STORY OF EUROPEAN CIVILIZATION. 
R EV. WILLIAM D AVID HICKEY, 
PROFESSOR OF MED I£VA L AND MODERN HISTORY. 
THEODORE BLUME, A.M., 
PROFESSOR OF LATIN, GREEK AND G ERMAN. 
GENERAL E. PARKER SCAMMON, f\..M., 
PROFESSO R OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCE. 
to 
LEOPOLD DE GRAND-VAL, 
PR OF ESSOR OF FRENCH. 
ANTHONY WIMMER, 
PROFESSOR OF MUSIC. 
NORMAN FRANCIS MOORE, 
PROFESSOR OF COMMERCIAL BRANCHES. 
WALTER ALOYSIUS PURCELL, A.B., 
ASSISTANT PROYESSOR OF COMMERCIAL BRANCHES, 
REv. CHARLES JOHN KELLY, A.M., 
JAMES PATRICK PIERCE, A.M., 
BERNARD O'CONNELL, A.B., 
JOHN JOSEPH TIGHE, A.B., 
WILLIAM O'GORMAN, M.D., 
PHYSICIAN. 
I 
I 
I 
~ 
I 
I j 
PREFECTS OF 
DISCIPLINE. 
OFFICERS AND PROFESSORS 
IN THE 
DIOCESAN SEMINARY. 
--------- ------------
REv. WILLIAM P. SALT, A.M., 
DIRECTOR, AND PROF ESSOR OF ECCLESIASTI C AL HISTORY. 
REv. SEBASTIAN MESSMER, 
PROFESSOR OF DOGMATIC THEOLOGY, SAC RED SCRIPTURE AND CANON LAW. 
REv. JOHN JOSEPH SCHANDEL, A.M., 
PRO I' ES SO R OF MORAL THEOLOGY. 
REV. JOHN JOSEPH O'CONNOR, A.M., 
PROFESSOR OF METAPH YS ICS. 
12 
STUDENTS 
IN THE 
COLLEGIATE DEPARTMENT. 
ACADEMIC YEAR, 1879-80. 
NAME. 
Alderslade, William Joseph, 
Arthur, William S., 
Austin, Charles Anthony, 
Ballestas, Manuel, 
Barldie, Archibald Joseph, 
Barldie, Francis Augustine, 
Barril, John Joseph, 
Barron, Randall Powers, 
Birt, Francis John, . 
Bogan, Bernard Moran, 
Boyle, James Joseph, 
Brennan, John Ignatius, 
Bryce, Hugh Aloysius, 
Butler, William Aloysius, 
Carlisle, John Aagustus, 
Carroll, Eugene Patrick, 
RESIDENCE. 
Key West, Fla. 
Sands Point, N. Y. 
Burlington, Vt. 
Barranquilla, Colombia. 
Newark, N. ]. 
Newark, N. ]. 
Brick Church, N. J. · 
New York. 
Trenton, N. J. 
Newark, N. ]. 
New York. 
Ora~ge, N. ]. 
Brooklyn, N. Y. 
New York. 
Mendham, N. J. 
Morristown, N. J. 
NAME. 
Carvill, Francis Louis, 
Carvill, John Joseph, 
Casey, Frederic Dent, 
Cassidy, William Rochefort, 
Castillo, Maximo Manuel, 
Caulfield, George Aloysius, 
Clarke, James William, 
Collazo, Thomas Lawrence, 
Coyle, Walter James, 
I3 
De Ajuria, George Wenceslaus, 
De Ajuria, Manuel, . 
Deasy, William Henry, 
De Garmendia, Basil Spalding, 
Dent, Louis Ambrose, 
Dent, Ulysses Grant, 
Dolan, Joseph Francis, 
Dowd, Henry Martin, 
Doyle, William James, 
Dunn, Joseph Clifford, 
Dutary, George Anthony, 
Dwyer, George Basil, 
Edwards, Robert Ewing, 
Frisbie, Louis Platon, 
Fury, Charles Joseph, 
Garesche, Arthur Fra~cis, 
Gomez, Joseph M., 
Goodell, De V alson, 
Hanly, Patrick, . 
Harper, Edward George, 
Hermida, Juan, . 
RESIDENCE. 
St.John, N. B. 
St. John, N. B. 
New York. 
Albany, N. Y. 
Ampuero, Spain. 
New York. 
New York. 
Cerro, Cuba. 
Lancaster, Pa. 
Havana, Cuba. 
Havana, Cuba. 
Boston, Mass. 
New York. 
New York. 
New York. 
Brooklyn, N. Y. 
Orange, N. ]. 
Newark, N. · ]. 
Newark, N. ]. 
Panama, Colombia. 
Newark, N. ]. 
Philadelphia, Pa. 
City of Mexico, Mexico. 
Trenton, N. ]. 
St. Louis, Mo. 
Brooklyn, N. Y. 
Elmira, N. Y. 
Dover, N. ]. 
New York. 
Merida, Mexico. 
NAME. 
Hone, Charles Ambrose, 
Hoppock, Edwin Howell, 
Johnson, Henry Mortimer, 
J ohnsoo, William Lucas, 
Kelly, Edward Alphonsus, 
Kelly, Joseph Terence, 
Kelly, Robert James, 
Kelly, Thomas Michael, 
Kennedy, John Joseph, 
Keough, John William, 
Laforcade, Gaston Eugene, 
Lamarche, Felix William, , 
-Lamarche, Vincent Henry, 
Ledwith, James Herbert, 
Lynch, \i\Tilliam Henry, . 
Marrecella, Henry James, 
McCarthy, William Sarsfield, 
McDonell, Augustus Masters, 
McFadden, Hugh Edward, 
McLoughlin, George Delanty, 
McNinney, James George, 
McQuade, Frederic Thomas, 
Meehan, Joseph Henry, . 
Moure, Ferdinand Albert, . 
Mulvany, Thomas Francis, 
Nagle ~ William Henry, 
O'Brien, Jeremiah Thomas, 
O'Brien, John Joseph, 
O'Donnell, Michael Charles, 
14 
RESIDENCE. 
Rochester, N.Y. 
Summit, N.J. 
Washington, D. C. 
St. Louis, Mo. 
Orange, N. J. 
New York. 
New York. 
New York. 
Mendham, N. J, 
. Red Bank, N.J. 
New York. 
Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Orange, N. J. 
Metuchen, N. J. 
New York. 
Brooklyn, N. Y. 
Rochester, N. Y. 
Andalusia, Pa. 
Chicago, Ill. 
Guanabacoa, Cuba. 
Utica, N.Y. 
Jersey City, N. ]. 
Seneca Falls, N. Y. 
New. York. 
Cam bridge, Mass. 
New York. 
Brooklyn, N. Y. 
Lambertville, N. ]. 
NAME. 
O'Kane, Daniel, . 
Offutt, Henry St. George, 
Perry, William Roney, 
Picot, Louis Michael, 
Plunkett, Jules John, . 
Pyburn, Richard Joseph, . 
Quin, Bryan Ambrose, 
Quin, Eugene J oser.h, 
Reilly, Bernard James, 
Reynolds, James Alfred, 
Reynolds, Patrick Henry, 
Riesgo, Albert, 
Riesgo, Stephen, . 
Ryan, John Francis, 
Sanchez, Stephen Prospero, 
Scully, John Joseph, 
Sharkey, Charles Joseph, 
Shepherd, Walter Scott, . 
Smith, Christopher Rudd, 
Smith, James Patrick, 
Solorzano, Leonardo, 
Someillan, Joseph Eugene, 
Sulliva11:, Henry Hewitt, 
Sullivan, John Radcliffe, 
Vail, ·Martin George, . 
Vetancourt, Miguel Antonio, 
Wheaton, Isaac Smith, 
rs 
• 
RESIDENCE. 
Gloucester, N. J. 
New York. 
Philadelphia, Pa. 
New York. 
South Orange, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
Edgewater, N. J. 
Edgewater, N. J. 
New York. 
Princeton, N. J. 
Mine Hill, N. J. 
Havana, Cuba. 
Havana, Cuba. 
Dover, N.J. 
Tuxpam, Mexico. 
South Amboy, N: J. 
Mauch Chunk, Pa. 
New York. 
New York. 
Jersey City, N.J. 
Lima, Peru. 
Sagua la Grande, Cuba. 
W ashingto~, N. J. 
Philadelphia, Pa. 
. New York. 
Valera, Peru. 
Poughkeepsie, N. Y. 
r6 
STUDENTS lN THE DIOCESAN 
SEMINARY. 
FOURTH YEAR OF THEOLOGY. 
Rev. John Francis Duffy, A.B., New York. 
Rev. Andrew Matthew Egan, A .M., Newark, N.J. 
Rev. Michael Joseph Tallon, A.M., Hoboken, N. J. 
Rev. William Francis Wahl, A.B., South Orange, N.J. 
THIRD YEAR. 
Rev. Thomas Edward Butler, A.M., Elizabethport, N. J. 
Rev. John Henry Fox, A.M., . . New Brunswick, N.J. 
Rev. Charles John Kelly, A.M., . Plainfield, N. J. 
Rev. William Francis Marshall, A.M., Millville, N. J. 
Rev. Jam es Joseph McKeever, A.M., Newark, N.J. 
James Henry Cotter, A.B., . . New York. 
Thomas Francis Reilly, A.B., . Stanhope, N. J. 
SECOND YEAR. 
James Henry Brady, A. B., 
John Thomas Dwyer, A.M., 
Eugene Augustine Farrell, A.M., . 
James Joseph Hall, A.B., 
William Devereaux Hughes, A.M., 
Michael Joseph Nagle, A.M., 
James Patrick Pierce, A.M., . 
John Alphonsus Steets, A.B., . 
Providence, R. I. 
Trenton, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
Providence, R. I. 
New York. 
New York. 
Jersey City, N. J. 
Newark, N. J. 
\ IJ 
FIRST YEAR. 
William Patrick Cantwell, A. B., 
Joseph Patrick Flynn, A. B., 
Bernard O'Connell, A.B., 
Martin Lewis O'Connor, A.B., 
James Joseph Sheehan, A.B., 
James Jerome Smith, A.B., 
John Aloysius Sullivan, A.B., 
Trenton, N. J. 
New York. 
Phillipsburg, N. J. 
Newark, N.J. 
New York. 
Jersey City, N.J. 
New York. 
PHILOSOPHY. 
William Bermingham, A.B., 
John James Boylan, A. B., 
Matthew Simon Callan, A. B., 
John Edward Dunn, A. B., 
John Joseph Tighe, A.B., 
Thomas Augustine Wallace, A.B., 
Mine Hill, N. J. 
Jersey City, N.J. 
. Newark, N. J. 
Newark, N.J. 
Harrison, N.J. 
Jersey City, N. J. 
18 
COURSE OF STUDIES. 
SENIOR CLASS. 
Mental and Moral Phz'losophy. J ouin's Psychology and 
Nat ural Theology. 
Tongiorgi's Ethics. 
Lectures by the Professor. 
Latz'n. Tacitus, Histories and Annals. 
J u venal and Persi us. 
Latin Themes. 
Ramsey's Roman Civilization. 
English Literature. Seeley's Studies in English. 
Shakespeare's Julius Ccesar. Rolfe's Edition. 
How To Write Clearly. Abbott. 
Lectures by the Professor. 
Polz'tical Economy. Wayland. 
Bowen. 
Lectures by the Professor. 
fl£story of European Civz'lzzatz'on. Balmes. 
Lectures by the Professor. 
Civil Polity. Brownson's American Republic. 
Lectures by the Professor. 
~~ 
19 
Elocution. Selected, once a week. 
Original, once a month. 
Englz'sh Essay. Once a week. 
L ectures on the Evidences of Clzrz'stz'anz'ty. Once a week. 
Christian Doctrine. Schouppe's Catechism. 
JUNIOR CLASS. 
Logic. J ouin's Logic. 
Lectures by the Professor. 
Metaphys-ics. J ouin's Ontology and Cosmology. 
Lectures by the Professor. 
Latz'n. Horace. 
Latin Composition. 
Casserly's Prosody. 
Ramsey's Roman Antiquities. 
Greek. Sophocles. CEdipus the King. 
Demosthenes. On the Crown. 
Greek Themes. 
J ebb's Gre~k Literature. 
M echan-ics. Bartlett. 
Mathemat-ics. Analytical Geometry. Davies. 
Calculus. Peck. 
Rhetoric. Hart. 
Lectures by the Professor. 
Ancient H-istory. Fredet. 
20 
Elocution. Selected, once a week. Two original Speeches 
during the term. 
Englz'sh Essay. Once a week. 
Christian Doctrine. Schou ppe' s Catechism. 
SOPHOMORE CLASS. 
Latin. Livy. 
Cicero's Orations against Cataline. 
Arnold's Latin Prose Composition. 
Casserly's Prosody. 
Wilkins' Roman Antiquities. 
Greek. Euripides' Alcestis. 
LEschylus' Prometheus Bound. 
Mahaffy's Greek Life. 
Mathemat-ics. Trigonometry. Davies. 
Surveying. Davies. · 
Englz"sh Literature. Jenkins. 
Medimval and Modern History. Gazeau. 
Astronomy. Lockyer. 
Lectures by the Professor. 
Chemistry. Youman. 
Lectures by the Professor. 
Elocution. Sargent's Standard Speaker. 
Englz'sh Prose Composition. Every two weeks. 
Christian Doctrine. Deharbe's Catechism. 
2I 
FRESHMAN CLASS. 
Latin. Virgil's Eclogues and LEneid. 
Arnold's Latin Prose Composition. 
Mythology. 
Greek. Homer's Iliad. 
Prose Composition. 
Mathematics. Davies' Bourdon. 
Davies' Legendre. 
Rhetoric. Jameson's Rhetorical Method. 
Nichol's Principles of English Composition. 
Alden's Studies in "Bryant. 
Natural Philosophy. Peck's Ganot. 
Lectures by the Professor. 
American History. Hassard's History of the United States. 
Englz'sh History. Burke's Lingard. 
Elocution. Sargent's Standard Speaker. 
English Prose Composition. Every two weeks. 
Bible History. Gilmour. 
22 
PREPARATORY DEPARTM~NT. 
FIRST PREPARATORY CLASS. 
Latin. Ccesar. 
Gould's Adam's Latin Grammar. 
Harkness' Introduction .to Latin Composition. 
Greek. Xenophon's Anabasis. 
Arnold's Greek Prose Composition. 
Yenni's Greek Grammar. 
English Grammar, Compos-ition and Read£ng. 
Brown's English Grammar. 
Quackenbos' English Composition. 
Catholic Sixth Reader. 
Worcester's Comprehensive Dictionary. 
Ar-ithmetic. Quackenbos' Higher Arithmetic 
H-istory. Kerney's Class Book of History. 
Geography. Sadlier's Advanced Geography. 
Map-Drawing. 
Science of Common Things. Wells. 
Wr£t£ng. The Spencerian System. 
Christian Doctr-ine. Butler's Catechism. 
·~ 
2] 
SECOND PREPARATORY CLASS. 
Latin. Gould's Adam's Latin Grammar. 
Harkness' Introductory Latin Book. 
Greek. Y enni's Greek Grammar. 
Jacobs; Greek Reader. 
Engl£slt Grammar. Quackenbos. 
Ar-ithmetic. Quackenbos' Practical Arithmetic. 
H-istory. Hassard's Elementary History of the United States. 
Geography. Sadlier's Intermediate Geography. 
Map-Drawing. 
Reading, Spellt'ng, Dictat-ion. 
Catholic Fifth Reader. 
Worcester's Comprehensive Dictionary. 
Catholic Grammar School Speller. 
Wr-iting. The Spencerian System. 
Christ-ian Doctrine. Butler's Catechism. 
THIRD PREPARATORY CLASS. 
English Grammar. Quackenbos' Elementary Grammar. 
Arithmetic. Qua~kenbos' Elementary Arithmetic. 
History. Quackenbos' Elementary History of the United 
States. 
Geography. Sadlier's Introductory Geography. 
Map-Drawing. 
Read£ng, Spell-ing, Dictation. 
Catholic Fourth Reader. 
Young Catholic's Illustrated Speller. 
Writing. The Spencerian System. 
Christian Doctr-ine. Glennon's Catechism. 
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FUNDAMENTAL RULES OF 
DISCIPLINE. 
The rules of the College require of all students a manly bear-
ing, and kind, courteous del?ortment towards one another at 
all times; application to study during the hours of study, 
and the thorough preparation and recitation of the lessons 
assigned. 
No student leaves the College grounds without permission. 
Leaving the College grounds after nightfall renders the student 
liable to expulsion. 
The use of tobacco is forbidden. 
No books, other than text-books and works of reference 
recommended by the Professors, may be held by the stu-
dents, unless by permission of the President. 
Students are not allowed to receive newspapers, except for 
their Reading-room, which is under the direction of the 
President. 
Correspondence is subject to supervision. 
Students who are insubordinate, or of low or vicious habits, 
will not be retained in the College. 
Applicants for admission from other Colleges must bring satis-
factory testimonials of character. 
Parents have the right to withdraw their sons at any t.ime ; 
they have not the right to interfere with the established 
discipline of the College. 
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EXPENSES. 
Tuition and Board of students ahending Senior, 
Junior, Sophomore or Freshman Class, per annum,, $350.00 
Washing and mending clothes and linen, " 20.00 
Physician's attendance and medicines, " 10.00 
$380.00 
Tuition and Board of students in Preparatory 
Department, - - - - per annum, $300.00 
Washing and mending clothes and linen, " 20.00 
Physician's attendance and medicines, " IO.OO 
$330.00 
German, Italian or Spanish, each, 
Drawing, 
per annum, $2 5 .oo 
" 
Music, - - - - " 
Use of piano, - - " 
Graduation fee and Diploma, 
Students in the Preparatory Department, attending 
any Freshman or higher class, are charged, for 
each class, - - - per annum 
A part of a month will be charged as a whole month. 
50.00 
6o.oo 
IO.OO 
IO.OO 
$Io.oo 
B£lls are presented at tlze beg£nn£ng of each term, and are 
payable £n advance. 
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Each student, on entering, should be supplied with suffi-
cient clothing for the term. He should also have two silver 
spoons, two forks and a napkin ring, all marked with his name; 
and likewise a sufficient number of towels, napkins, and a 
toilet-box. 
Articles of clothing, etc., will not be furnished to students 
without special instructions from parents and guardians, and, 
in such case, a sum sufficient to defray probable expenses 
should be deposited with the Treasurer in advance. 
With regard to pocket-money, it is desirable that parents 
should allow their sons but a moderate sum, and that this 
should be placed in the hands of the Treasurer, to be given as 
prudence may suggest. 
Parents or guardians residing out of the United States, or 
at a great distance, must appoint a representative at some 
convenient place who will be responsible for the regular pay-
ment of all expenses, and bound to receive the student should 
it become necessary to dismiss him. 
Should a student leave the College before the expiration of 
a term, no deduction will be made for the remainder of that 
term, except in case of dismissal or prolonged illness. Sixty 
dollars extra will be charged for students who remain in the 
College during the Summer vacation. 
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DEGREES CONFERRED, 
JUNE 16, 1880. 
BACHELOR OF ARTS. 
William Bermingham, 
John James Boylan, 
Matthew Simon Callan, 
John Edward Dunn, 
Hugh Edward McFadden, 
Thomas Francis Mulvany, 
John Joseph Tighe, 
Thomas Augustine Wallace. 
MASTER OF ARTS. 
John Thomas Dwyer, Edward McGovern, 
Eugene Augustine Farrell, John O'Connor, 
William Devereaux Hughes, James Patrick Pierce. 
Jeremiah Sullivan. 
3b 
HONORS FOR THE ACADEMIC YEAR. 
GOOD CONDUCT. 
Hamilton-Ahern Gold Medal, Henry Martin Dowd. 
i Joseph Henry Meehan, Hamilton-Ahern Siiver Medals, Randall Powers Barron, Daniel O'Kane. 
CHRISTIAN DOCTRINE. 
Sen.Z:or Class. 
The Seton Prize, Eugene Patrick Carroll. 
Sophomore Class. 
The Prize, James Alfred Reynolds. 
ETHICS. 
The Preston Prize, Hugh Edward McFadden. 
LO GIC. 
The Prize, Michael Charles O'Donnell. 
LATIN. 
The Anderson Prize, Michael Charles O'Donnell. 
GREEK. 
The Bayley Prize, Michael Charles O'Donnell. 
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ENGLISH. 
The Prize, Bernard Moran Bogan. 
CIVIL POLITY. 
The Crimmins Prize, William Rochefort Cassidy. 
MATHEMATICS. 
The Lamarche Prize, John Ignatius Brennan. 
NATURAL SCIENCE. 
The Barry Prize, John William Keough. 
MEDIJEVAL AND MODERN HISTORY. 
The Bruner Prize, John Ignatius Brennan. 
ELOCUTION. 
The Byrne Prize, Charles Joseph Sharkey. 
BIBLE HISTORY. 
The Prize, Charles Joseph Fury. 
The Medals for Good Conduct are decided by votes of the 
students. 
The other Medals are decided by the standing of students 
in class during the entire year, and by written and oral 
examinations ·at the end of each term. 
I 
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PRIZE FOUNDATIONS AND GIFTS IN THE 
COLLEGIATE DEPARTMENT. 
The Hamilton-Ahern lVIedals, for Good Conduct, founded 
1865, by Messrs. ROBERT H AMILTON, of Sacramento, Cal., 
and S. ]. AHERN, of Elizabeth, N.J. 
The Bossier Gold and Silver Medals, founded 1865, by A. 
BOSSIER, ESQ., of Havana, Cuba, for the best recitation in 
the First and Second Classes of German. 
The Prize for Christian Doctrine, founded 1870, by the Rt. 
Rev. ROBERT SETON, D. D., Prothonotary Apostolic. 
The Greek Prize, founded 1871, by the Most Rev. J. ROOSE· . 
VELT BAYLEY, D. D. 
The Latin Prize, founded 1871, by HENRY }AMES ANDER-
SON, LL.D. 
The Philosophical Prize, founded 1871, by the Rt. Rev. B. 
]. Mc Q UAID, D. D., Bishop of Rochester. 
The Logic Prize, founded 1871. 
The Oratorical Prize, founded 1871, by the Rev. P. BYRNE. 
The Prize for Natural Science, founded 1871, by P. BARRY, 
Esq., of Rochester, N. Y. 
The Prize for the best recitations in the Freshman Class, 
founded 1871, by the Rt. R ev. M. A. CORRIGAN, D. D., 
Bishop of Newark. 
The Ethical Prize, founded 1872, by the Very Rev. THOMAS 
S. PRESTON, V. G., of New York. 
The Historical Prize, founded 1872, by Mrs. KATE BRUNER, 
of New York. 
The Prize for Civil Polity, founded 1874, by the Rev. ]. 
CRIMMINS, Brooklyn, New York. 
- ~ 
• 
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SPECIAL MEDALS FOR THE ACADEMIC 
YEAR 1879-80. 
A Gold Medal in the Mat.hematical Course, the gift of H. 
LAMARCHE, Esq., of Brooklyn, N.Y. 
A Silver Medal in the Class of Bible History. 
A Gold Medal in the English Course. 
A Silver Medal in the Sophomore Class of Christian Doc-
trine. 
FOUNDATIONS OF BURSES IN THE 
DIOCESAN SEMINARY. 
The Moran Burse, ($6,ooo), founded July, 1866, by the Very 
Rev. P. MORAN, V,. G. 
The Corr£gan B urse, ($5 ,ooo), founded July, I 869, by PHILLIP 
F. CORRIGAN, Esq. 
The Mackz'n Burse, ($s,ooo), founded September, 1872, by 
the Rev. JOHN P. MACKIN. 
The Quz'nn Burse, ($s,ooo), founded February, 1873, by the 
Rev. THOMAS QUINN. 
The Bayley Burse, ($s,ooo), founded February, 1875, by the 
Most Rev. ]. ROOSEVELT BAYLEY, D.D. 
The Callan Burse, ($s,ooo), founded June, 1879, by the Rev. 
JOHN CALLAN. 
We trust that the above are only an earnest of similar acts 
of bounty, on the part of those to whom God has given the 
means of thus aiding the cause of our Holy Religion. 
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HONORARY DEGREES CONFERRED BY 
SETON HALL COLLEGE. 
DOCTOR OF LAWS. 
1863. Rev. Jeremiah W. Cummings, D.D., New York. 
1880. Very Rev. Thomas S. Preston, V.G., New York. 
1880. Frederic R. Coudert, LL.B., South Orange, N. J. 
DOCTOR OF SCIENCE. 
1874. Charles De Gomme, Ph.D. , . South Orange, N.J. 
MASTER OF ARTS. 
1862. James Fagan: 
1863. Rev. Patrick Cody, 
1873. Rev. William P. Salt, 
1880. Rev. Walter M.A. Fl~ming, 
1880. Rev. Daniel F. McCarthy, 
1880. Rev. John A. O'Grady, . 
South Orange, N. J. 
Newark, N. J. 
South Orange, N. J. 
Newark, N.J. 
Jersey City, N.J. 
Boonton, N. J. 
BACHELOR OF ARTS. 
1865. T. Ward Durning, Newark, N.J. 
·!: 
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GRADUATES IN COURSE. 
CLASS OF '62. 
Louis Edward Frith, A.B. , New York. 
CLASS OF '63. 
John Devereux Kernan, A. B., 
John Vincent Kernan) A.B., 
Peter John O'Neil , A.B. , 
Utica, N.Y. 
Newark, N.J. 
New Brunswick, N.J. 
CLASS OF '64. 
John J. Connelly, A.B., . Newark, N.J. 
CLASS OF '65. 
Sebastian B. Smith, A.B., 
vVilliam Twells Tiers, A.B., 
James B. Walsh, A.B., 
Newark, N.J. 
Philadelphia, Pa. 
Newark, N.J. 
CLASS OF '66. 
Otto G. Mayer, A. B., 
Henry Livingston Richards, A. B., 
C. Harold Tiers, A.B., 
Richard Worthington, A. B. , 
New York. 
Jersey City, N.J. · 
Philadelphia, Pa. 
Chillicothe, Ohio. 
CLASS OF '67. 
Hugh P. Fleming, A.B., 
Alphonsus M. Steets, A. -B., 
New York. 
Newark, N.J. 
CLASS OF '68. 
John C. Johnson, A. B. , Latrobe, Pa. 
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CLASS 
J. D. Danels Farrell, A. B., 
Joseph H. Gilhuly, A.B., 
OF '69. 
R. Duncan Harris, A.B., 
William J. Hyde, A.B., 
John Ign atius Loughran, A. B. , 
Owen A. Marrin, A. B., 
Hugh McManus, A. B., 
John Joseph Schandel, A. B. , 
Thomas J. Toomey, A.B., 
Baltimore, Md. 
Norwalk, Conn. 
Mobile, Ala. 
Newark, N.J. 
Brooklyn; N.Y. 
Saratoga Springs, N. Y. 
New York. 
Paterson, N. J. 
. Jersey City, N. J. 
CLASS OF '70. 
Alfred Benthal Briggs, A.B., 
William Richard M. Callan, A.B. , 
James Curran, A. B., 
Patrick E agan, A. B. , . 
Joseph Michael Flynp, A .B., 
Thomas Tracy Hendrick, A.B. , 
Michael Joseph Holland, A. B. , 
Michael Thomas Madden, A .B., 
Michael Aloysius McManus, A . B. , 
John R amsay Plunkett, A. B., 
Washington, D. C. 
Newark, N.J. 
Chicago, Ill. 
Newark, N. J. 
New York. 
Penn Yan, N.Y. 
Newark, N.J. 
Rochester, N.Y. 
·Paterson, N. J. 
South Orange, N.J. 
CLASS OF '71. 
William Henry Dornin, A. B., 
James Augustus Glover, A.B., 
Michael Albert H ogan, A. B., 
Edward Vincent Keogh, A.B., 
Albert John Reynaud, A . B., 
Newark, N.J. 
Manhattanville, N. Y. 
Camden, N.J. 
Newark, N.J. , 
Mount Vernon, N.Y. 
CLASS OF '72. 
James Joseph Brennan, A.B., 
Michael Joseph Brennan, A.B. , 
Robert Emmet Burke, A . B., 
Newark, N.J. 
Orange, N.J. 
Paterson, N. J. 
'r 
John Lucien Caruana, A. B. , 
Arthur Joseph Henry, A B., 
. Patrick McCabe, A.B .. 
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Bernard John Mulligan, A.B. , 
Thomas Bernard Preston, A.B. , 
J ohn A ugustin e Sheppard , A.B. , 
William J ohn St. L aw rence, A .B. , 
Joseph Tiers, A .B., 
I saac Patrick Whelan, A.B. , 
Brooklyn, N. Y . 
New York. 
New York. 
Clinton, N. J. 
Brooklyn , N.Y. 
Paterson, N.J. 
Paterson, N. J. 
Philadelphia, Pa. 
Elizabeth, N. J. 
CLASS OF '73· 
Charles Thomas Beck, A. B. , 
Edward Francis McCabe, A. B. , . 
James Au gustine McFaul , A. B. , 
Luke John Mulvany, A.B. , 
John Joseph O'Connor, A. B. , 
Maurice Peter O'Connor, A.B. , 
William Farrell O'Connor, A.B., 
Morrisania, N.Y. 
N ew York. 
Bound Brook, N.J . 
New York. 
N ewark, N. J. 
Jersey City, N. J 
Newark, N.J. 
CLASS OF '74. 
James Ryder Aveilhe, A.B. , 
John Patrick Callaghan , A.B., 
Eugene Charles Carroll, A . B., 
Patrick Franci s Connolly, A .B., 
Henry Joseph Dazley, A.B. , 
Daniel Edward Delaney, A.B. , 
Henry Joseph Dougherty, A. B., 
John Francis Dowd, A.B., 
Michael Francis Downes, A. B. , 
Christopher Charles· Fallon, A.B., 
Henry Augustine Gross, A. B. , 
James William Keogh, A.B., 
Edward James McCabe, A.B. , 
N ew York. 
Newark, N. J . 
N ewark, N. J. 
Bordentown, N. J. 
Philadelphia, Pa. 
'Newark, N. J. 
Newark, N.J. 
Orange, N. J. 
Elizabethport, N.J. 
Philadelphia, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Newark, N.J. 
Brooklyn, N. Y. 
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James Franeis McEntee, A.B., 
Thomas Quinn, A.B., 
John Erigena Robinson ~ A.B. , 
John Francis Shanley, A.B., 
Newark, N. J. 
Waverly, N.J. 
Brooklyn, N. Y. 
Newark, N.J. 
CLASS OF '75. 
Lawrence Cornelius Carroll, A, B. , 
James Francis Devine, A. B., 
Michael Doland, A.B. , 
Joseph Henry Hill, A.B ., 
Henry Joseph Lamarche, A.B., 
Charles Edward McNeely, B.S., 
Martin Mulvey, A.B. , 
John Joseph Murphy, A.B., 
Peter John O'Donnell, A.B. , 
Newark, N. J. 
Newark, N. J. 
Somerville, N.J. 
Newark, N.J. 
Brooklyn , N. Y. 
Brooklyn , N. Y. 
Newark, N.J. 
Newark, N. J. 
Jersey City, N. J. 
CLASS OF '76. 
Isaac Palmer Caldwell, A.B., 
Howard Clair Clagett, A.B. , 
Andrew Matthew Egan, A.B., 
Francis Joseph Griffin, A. B., 
John Francis Kerr, A. B. ; 
Matthew Joseph Lamarche, A. B., 
Pafrick Logue, A.B. , 
John William McFadden, A. B., 
Augustine M. Newton, A. B. , 
Thomas Francis Reilly, A. B. , 
Michael Joseph Tallon, A. B. , 
Louisville, Ky. 
Washington, D. C. 
Newark, N. J. 
New Rochelle, N. Y. 
Paterson, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
Paterson, N . J. 
Philadelphia, Pa. 
Brooklyn, N _ Y. 
New York. 
Hoboken, N. J. 
CLASS OF )7. 
Thomas Edward Butler, A. B., 
John Aloysius Coyle, A. B. , 
Edward Francis Durnin , A. B., 
John Henry Fox, A.B. , 
Elizabethport, N.J. 
Lancaster, Pa. 
Wappinger's Falls, N . Y , 
New Brunswick, N. J. 
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Samuel Lewis Gilmore, A.B. , ·. New Orleans, La. 
Alfred James Horne, B S., Montevideo, Uruguay. 
Charles John Kelly, A. B., Plainfield, N. J. 
John Victor Lamarche, A.B., Brooklyn, N. Y. 
Charles Emile LeBar bier, A. B. , Monticello, N .· Y. 
Charles McFadden, Jr., A. B. , Andalusia, Pa. 
James Joseph McKeever, A. B., Newark, N. J. 
James Francis McNeely, A.B. , Brooklyn, N. Y. 
John O'Connor, A.B., _ Boonton, N. J. 
William Lewis O'Gorman, A.B., Newark, N. J. 
Thomas Warrington Prindiville,· A.B., Chicago, Ill. 
CLASS OF '78. 
John Thomas Dwyer, A.B. , 
Eugene Augustine Farrell, A. B. , 
William Devereaux Hughes, A.B., 
Edward McGovern, A. B. , 
James Patrick Pierce, A. B., 
Jeremiah Sullivan, A.B., 
Trenton, N. J. 
Brooklyn, N.Y. 
New York. 
Overton, Pa. 
Jersey City, N. J. 
Hampton Junction, N. J. 
CLASS OF '79· 
William Patrick Cantwell, A. B. , 
Felix George Effray, A.B., 
Francis James Hone, A.B. , 
John Peter Hopkins, A.B. , 
James Charles Mulvany, A.B. , 
Bernard O'Connell, A.B. , 
Martin Lewis O 'Connor, A. B. , 
George Charles Poirier, A. B. , 
Robert Aiken Yearley, A.B. , . 
Trenton, N . J. 
New York. 
Rochester, N. Y. 
Waterloo, N.Y. 
New York. 
Phillipsburg, N.J . 
Newark, N.J. 
New York. 
Baltimore, Md. 
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CLASS OF '8o. 
William Bermingham, A. B., 
John James Boylan, A.B., 
Matthew Simon Callan,A.B., 
John Edward Dunn, A.B. , 
Hugh Ed ward McFadden, A.B., 
Thomas Francis Mulvany, A B., 
John Joseph Tighe, A.B., . 
Thomas Augustine Wallace, A.B. , 
Mine Hill, N. J. 
Jersey City, N. J. 
Newark, N. J. 
Newark, N. J. 
Andalusia, Pa. 
New York. 
Harrison, N. J. 
Jersey City, N.J. 
Studies will be resumed September r , r88o. 
'\ 
"l 
OCT. 31st, 1879. 
Pa~Pt 'JFilPst@ 
pKIDJVlOfiE {{uARos, -
REV. CHAPLAIN, 
CAPTAIN, 
LIEUTENANT, 
_$KIDMORE f A~CY :}3ALL, 
OVERTURE. 
- - ~AfiADE. 
R . PYBURN. 
w. CASSIDY. 
B . B : .J-AN. 
:PoMP ,ANY. 
Wimmer. Musical D i r ector , 
B.ABIES ON OUR BLOCK, 
WARRIOR BOLD, 
GIRLY, GIRI.Y, -
PRETTY RED RosE, -
RoLL OuT! 
A . DowD & R . PYBURN. 
J . PLUNKETT. 
B. BOGAN. 
H . DowD. 
w. CASSIDAY. 
OLD WOODEN RocKER, 
Pa!Pt S8(®0Dd\@ 
CHARACTER DECLAMATION, - W. JOHNSON. 
tJ~e freat in·,tQe.,j aUonal Walking J atcb. 
O'B.-LEAR EYE; A. S-KIN AND BoNES; 
VEST-ON; CAJ_.j)f-PAIN-AH! 
IMPECUNIOUS JESCULPPEAIR AND HIS WIFE. 
PaPt ~bil~dl@ 
SONG-Home from Sea, J. PLUNKETT. 
llark !u,ntiu. 
JuDGE, T . MuLVANY. 
LAWYER QUIDNUNC, E . CARROLL. 
LAWYER SKINWELL, R. SMITH. 
Other Characters by the Company. 
LITTLE \VIDOW DUNN: J . SCULLY. 
Skidmore Ball at Ly-ric H all, - Company. 
GRAND FINALE. 
"\' 
' J," •• ' \ J,Jf.traru ~ ~!Lu~i~al ~ttftrfaiumtnf, ' 
AT 
SETON HALL COLLEGE) 
SOUTH ORANGE, N.J . 
-r Thanksgiving Eve, November 26th, 1879.~ 
The Exercises will begin at 8 P.M. 
--~·PROGRAffiffiE·*-
MUS!: C. 
WORD AND DEED. 
JOHN EDWARD DUNN. 
MUSI:C~ 
PHASES OF ENGLISH DRAMA, 
BASIL SPALDING de GARMENDIA. 
MUS:IC. 
INTERNATIONAL ARBITRATION, 
JOHN JOSEPH TIGHE. 
MUS!: C .. 
'! Lf 
] . ]. O'Connor & Co., Printers, 103 Washington St .. Newark, N.J. 
C• 
)if~~arq an~ ~ttsitnl )}nbrfnitttn$nft 
BY THE 
CLASS OF '81, 
AT 
SETON HALL COLLEGE, 
South Ora:n.ge, N. :r. 
FPJD}Y, Mj\~CH 19, 1880. 
'J:'he :Exercises ~i~~ 'begin. at 9 l? .. J:v.I:. 
<OOtdtt of <g~-ttci~t;$ e 
lW'WSEC. 
Na tio:n.a~ De-ve~opr.n.e:n. t, 
J a r.n.es l?a. trick Sr.n.i th. 
lW'WSlr@. 
:F'ea.tures of :F'eud.a.~isr.n., 
:ru~es :roh.:n. ::P~u:n.kett. 
lW'WSE~. 
l?erpetui ty of :F'ar.n.e, 
E.icha.rd. :roseph l?y'l:ur:n.. 
U'WSE~. 
'J:'he J::rish Question., 
Cha.:r~es :roseph Sharkey. 
lilt'WSE~. 
J. J. O'Connor & Co., Printers, 103 Washington St., Newark, N.J. 
)C, 
ENTERTAINMENT 
-- .A. T --
Seton Hall College, South Orange, N. J. 
AT EIGHT O'CLOCK. 
Monda11 Evening, Marclt 29tlt, 1880. 
PBOGBADMOJ-PAB~ ~~ 
Piarto Solo, Wm. H. Deasy. 
THE 
"FINEST POLICE IN THE vVORLD." 
CAPT. CLUBBER, -
SARGT. B EAT, -
FRENCH MEMBER. 
GEHMAN MEMBElt, 
ABORIGINESE MEMBER, -
CHIN.ESE M E MBER. 
AFlUCAN MEMBER; 
BoRROWED ME)LBEH, • 
w~r. R. CJAssrnY. 
- 13ERN.AlW BOGAN. 
JL"LES J . PL UN KETT. 
\VILLI A:M J on TSON". 
Tuos. MuLVANY. 
HENltY Down. 
H ICHAlW J. PYll UH N". 
JOHN ~OLLLVAN. 
Other Members by the rest. 
The Force, when oft' duty, will sing '' Bra.nnigr:tn's Band," '' The Jiorse Shoe,'' 
"Are You There .J.lfol'iarity ?" " Glori:t"uw Jones," "Ah Sin," and "liL 
the Bright Light." 
Dialect' Recitation, 
So__!lg, 
JYIUSIC . 
~ 
- Wm. John so ~i-.,.'~ 
' :Jules Plunk~+· 
DOi'\1 ""'PADDY De BAZAN ~~ ' 
DoN PADDY, 
CHAHLES, 
CAPTAIN OF GUARDS, 
L01m .MA YOH, 
B E i:tN A JW BOGA K. 
- H uDD s~rnn . 
- 'v~r. R UA ·s1uY. 
'J'JJOS . .lVlGLVAN ¥. 
Why the Dog's l\' ose is always Cold. Al bert M ourcL 
Poor Old Maids, Mr. Cassidy and Richard Pyburn. 
:MUSIC . 
A TENDER ATTACHMENT. 
MR. CLAPBOARD, 
HORA CH ClWTCHET, 
Em!:NEZE H. 0 JWTCIIET, 
PETER PICKET, 
Lours LooPSTITcu,. -
0BED 0AKG.M, 
'l'IM 'l'INPAN, -
'J~HE .NlrscHIEvous P.ET, 
- J AS. S:.'lllT lf, 
J UL ES .PLUNKETT. 
J~ uG . UARI:WLL 
\V.M. JOJI N"SON . 
H. S.\liTlf. 
H. PYBUHN. 
J3. B oG AN. 
Jos. Go llEZ. 
WORK AND PI--JAY . 
.MH.S. Gr<.:RALD, 
t;nwN, 
EDWAIW, 
SAM, 
G-EOlWE, 
Hrc HARD PYBUltN. 
lJ. 130G.AN. 
H ENRY Down. 
F . .McQuADE. 
JNo. DCULL Y . 
Introducing the Songs " Pretty Peggy," " Pretty Violets," " The Citron 
Wedding Cake," '' Oh! Sam," and the wlwle to conclude with the 
MYSTERIES OF THE FULL MOON SOCIETY. 
Musical Director, Wm. H. Deasy. Stage Manager, H. Marrece lla. 
Newark Daily Journal Print, 184 Market Street, Newark. 
l 
\ 
\ 
+ Tlli€llTY · ROU~Tf) + 
ANNUAL COMMENCEMENT. 
-<-+----~!~--~ 
·= ~ ~Er1r8N + Jifllili+G8lil1EGE,L ~ 
3 - ~5 _,---~~1~~~~ 
@/:ed-neada~, ~ne 46-h( 4 J'J'O . 
ORDER OF EXERCISES. 
MUSIC. 
A GREETING TO THE CARDINAL, \VILLIAM R OCHEFORT CASSlDY. 
ENTHUSIASM UF GENIUS, JoHN EDWARD DuNN. 
MUSIC. 
PARTY FEALTY, JULES JOHN PLUNKETT. 
MUSIC. 
CHRISTIAN CHIVALRY, J OHN JOSEPH TIGHE. 
MUSIC. 
~. ------~--~~:k.-.t--~ -------"----'"--------" CONFERRING OF DEGREES 
~-~~~---.-~ ~ 
D IS T R I BUT I 0 N 0 F M ED A L S AND P R E M 1 U M S. 
MUSIC. 
::;, 
I\ 
--~--------------------/ ' 
